








































































































































































































































































































































































































































9巻2／3号 水島 サルモer・ラ抗原をもつ菌の抗原変換．XIII 85
　変異株，復元株のH抗元構造及で生物学的性状は原株と
同一である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日召禾031．2．6受f寸う
）1
）2
?
??????
??
??
献
Seligmann，　E　＆　Saphra，　1．　：　J．　lmrnunol．　54，　275－
282　（1946）．
Saphra，1．＆Seligmann，　E，：J．　Bac七．54，270－271
（1947）．
植竹・小原：日本細菌学雑誌5，164（1950＞．
小原：札医紀要1，68－78　（1950）．
rii　JII（武）：　可ヒ海ミ澄医誌　28，13－14（1951）．
ネ直4看・．等：　日本系田菌学雑誌7，．415（1952）．
中川（武）＝札幌医誌4，386－394（1953）．
Uetake，　H．　et　aL：　J．　Bact．　69，　571－579（1955）．
非直竹’：　日新医学　鼻4，214－224（1955）．
10）
11）
12）
13）
14）
15）
16）
17）
18）
19）
20）
21）
．　22）
23）
秋葉：札幌医誌7，96－106（1955）．
秋葉＝　日？isこ系ll！苗学雑諦茜　10，883－891（1955）．
井関・酒井：医学と生物学28，193－196（1953）．
植竹・中川・水島・秋葉：
rpJll〔武〉：　日本系旧蔚学雑誌　10，363－370（1955）．
中．川（武）・土屋：札幌医誌7，321－324（1955）．
小島・八田：食物中毒菌（1941）．
Edwards，　P．　R．＆Bruner，　D．　W．二
tification　of　Salmonella　Culture　（1942）．
Kauffmann，　F．　：　En’terobacteriaceae　（1951）．
伝研学友．会：fAHI菌学実智提要（1951）。
荊＝＝　実験医話憲　19，1374（1935）．
中島：　実験医㍊罫　14，92（1930）．
中村：東京医事新誌2936，1713（1953）。
中川・土屋・水島・植竹：
（1956）
日本紬菌学雑誌9，682（1954）．
Serological　lden一
日本系皿蔚学雑誌11，51－53
Summary
　　　The　strains　＃2922　and　3534　are　lactose－fermenting　and　gram－negative　rods　wi’th　the
complete　antigens　of　S．　newington　which　were　donated　by　Dr．　1．　Saphra．　’1ihe　O　antigens
of　these　strains　were　first　converted　from　3，！5　to　3，10　by　exposure　of　the　cultures　to
anti　15　monofactor　serum　and　then　reversed　to　the　original　structure　3，15　by　infection
and　lysogenization　with　the　phages　e　which　was　isolated　from　S．　canoga　of　Group　EL，．
　　　The　antigenic　variants，　possessing　O　antigenic　structure　3，　10，　were　comfirmed　as　inca－
pable　of　producing　e　phage，　while　the　original　strains　and　the　reverted　cultures　were
capable　of　producing　e　phage．
　　　However，　the　antigenic　conversion　from　3，15　to　3，10　by　exposure　of　the　culture　to
anti－e　phage　serum　could　not　be　demonstrated，　contray　to　the　fmdings　in　Group　E2　Sal一　’
monella．
　　　The　H　antigens　and　’the　biochemical　activities　of　the　antigenic　variants　and　the　reverts
were　identical　with　those　of　the　orig’inal　strains，　in　so　far　as　examined．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Feb．　6，　1956）
